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Resumen
La presente investigación, tuvo como objetivo determinar la relación existente
entre la gestión educativa y el rendimiento académico de estudiantes del 5°año de
secundaria de las IIEE públicas de Huaycán UGEL 06- Ate 2014, tuvo como
problema general absolver la interrogante ¿Existe relación entre la gestión
educativa y el rendimiento educativo de los estudiantes de 5° año de secundaria
de las IIEE públicas de Huaycán?
La investigación realizada es de nivel aplicada,  método hipotético
deductivo,   un diseño no experimental o transversal,  de tipo correlacional. La
población estuvo conformada por 147 docentes de las II.EE públicas de Huaycán
y 147 estudiantes de 5° año de secundaria. Para la variable Gestión educativa,
se utilizó  la técnica de la ficha de observación sistemática, aplicándose una ficha
de observación. El  instrumento  de recolección de datos fue validado  por medio
del juicio de  expertos, quienes opinaron que tenía suficiencia y su confiabilidad
mediante el Alfa de Cronbach, cuyo valor fue 0,929. Para  recoger información
sobre el rendimiento académico se tomó en cuenta las notas de los estudiantes
del 5° de secundaria de las II.EE públicas de Huaycán – UGEL 06 - Ate ,2014.
Concluyendo que existe una relación  r = 0,538 entre las variables gestión
educativa y Rendimiento Académico. Este grado de correlación indica que la
relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. La
significancia de p=0,014 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar
que la  relación es positiva media, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis alternativa.
Palabras claves: Gestión educativa, pedagógica, administrativa, organizacional,
participación social y rendimiento académico.
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Abstract
This research aimed to determine the relationship between educational
management and academic performance of students of the 5th year of public
IISS Huaycán UGELs Ate 06- 2014, had the general problem absolve the
question Is there a relationship between the management educational and
educational achievement of students in 5th year of high public IISS Huaycán?
The research conducted is basic, hypothetical deductive method, a not
experimental or cross design, correlational. The population consisted of 147
teachers in public II.EE Huaycán and 147 students from 5th grade. The
technique of systematic observation sheet was used for the Education
Management variable, applying a record of observation. The data collection
instrument was validated by the judgment of experts, who felt he had sufficiency
and reliability by Cronbach's alpha, whose value was 0.929. To collect
information on academic performance took into account the student notes the
5th secondary public II.EE Huaycán – UGEL06 2014 Ate
Concluding that there is an r = 0.538 relationship between the variables
education management and Academic Performance. This correlation indicates
that the relationship between variables is positive and has a high correlation
level. The significance of p = 0.014 shows that p is less than 0.05, which allows
to point out that the relationship is positive half, therefore the null hypothesis is
rejected and the alternative hypothesis is accepted.
Keywords: educational, pedagogical, administrative, organizational
management, social participation and academic performance.
